













ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПУТЕМ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация. Предложены основные пути решения проблемы по-
вышения эффективности обучения с использованием тренажерных 
комплексов. Проанализированы зависимости роста и потери навыков 
обучающихся от количества и периодичности проведения занятий 
практической направленности на тренажерах.
Ключевые слова: эффективность обучения; периодичность про-
ведения тренировок; линии регрессии умений.
Проблема повышения эффективности обучения, подготовки 
специалистов была актуальной во все времена и во всех сферах чело-
веческой деятельности. В настоящее время значение этой проблемы 
особенно возрастает в связи с изменениями, обусловливающими 
быструю смену технических средств и методов решения задач, обо-
стрением дефицита времени в процессе обучения, омоложением 
преподавательских кадров.
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В течение последних десятилетий в военной и общей педагогике 
сделано очень многое для повышения эффективности обучения.
Предлагаемые в данном проекте пути решения проблемы по-
вышения эффективности обучения основаны на двух моментах:
 — оптимизации методов традиционной дидактической системы;
 — обобщении и разработке новых прогрессивных способов 
реализации тех или иных элементов традиционных методов.
Оптимизация методов традиционной дидактической системы 
предполагает рациональное распределение времени между заня-
тиями, вопросами и задачами, применение системы управляемого 
повторения, наиболее эффективное проведение всех занятий. Как 
оптимизация традиционных методов, так и разработка прогрессив-
ных новых форм могут быть основаны только на знании количест-
венных характеристик процесса обучения.
Формирование и развитие умений и навыков обучающихся про-
исходит на занятиях практической направленности. В этих целях 
широко используются тренажеры.
Рассмотрим процесс роста умений обучающихся при выполне-
нии ими расчетно-графических работ.
В качестве показателя уровня подготовки в процессе исследова-
ния примем время ti, затрачиваемое на решение задачи. Известно, 
что это время в общем случае изменяется по закону
ti = tст + (t0 – tст)e–a(t),
где t0 и —  начальное время выполнения упражнения и время после 
выхода процесса на стабилизированный режим; a —  коэффициент, 
характеризующий скорость роста навыка [1, c. 56].
Нас интересуют конкретные характеристики закона при реше-
нии различных задач, позволяющие обосновать систему тренировок 
в практической подготовке. С этой целью проведено эксперимен-
тальное исследование процесса роста умений офицеров-гидрогра-
фов на Высших специальных офицерских классах ВМФ при решении 
разных задач по следующей методике.
1. Офицерам учебной группы выдаются задания расчетно-графи-
ческой работы определенного вида (каждому свой вариант) и хро-
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нометрируется его выполнение. Алгоритм (последовательность) 
выполнения задания должен доводиться до офицеров на преды-
дущих занятиях и для сложных расчетов напоминается перед вы-
полнением расчетов.
2. Решение типовых задач (с другими исходными данными) 
повторяется несколько раз с интервалом не более одних суток.
3. Задание каждого вида выполняется от 4 до 8 и более раз (за-
висит от сложности выполняемого задания).
4. Критерием прекращения тренировок по заданию данного вида 
служит тот факт, что время выполнения задания перестало умень-
шаться от тренировки к тренировке и, следовательно, приращение 
умений прекратилось.
Сложность расчетных заданий зависит от ряда факторов. Для 
количественной характеристики сложности использовался показа-
тель сложности —  число действий, выполняемых офицерами при 
решении заданий.
Обработка полученных результатов производилась методами 
математической статистики.
На рис. 1 приведено среднее время выполнения заданий для 
каждого номера упражнения, связанных с вычислениями на ПЭМК 
по формулам и программам, работой с таблицами, номограммами 
и графиками. Данные занесены в таблицу, и затем построен график. 
На графике видно, что с каждым последующим решением среднее 
время решения сокращается, приближаясь к значениям, характер-
ным для уровня достигнутого навыка.
На графике также видно расчетное количество тренировок, не-
обходимое для выхода на этап стабильной работы при выполнении 
заданий различной сложности. В дальнейшем тренировки можно 
выполнять реже.
Переходя к анализу умений и навыков, отметим, что под навы-
ками понимается доведенное до автоматизма умение решать тот 
или иной вид задачи. То есть в нашем случае навыком является 
выполнение какого-либо расчетного задания после достижения 
этапа стабильных результатов.
Проведем анализ зависимости времени выполнения обучающи-
мися заданий от их сложности и количества тренировок.
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На рис. 2 представлены прямые линии регрессии времени реше-
ния расчетных заданий на количество действий в задании. Анализ 
зависимостей позволяет сделать вывод, что в начале отработки 
(первое, второе решение) наблюдается существенная зависимость 
времени решения от сложности задания, которая в процессе после-
дующих тренировок ослабевает, но сохраняется.
Установлено, что угол наклона линии регрессии уменьшается 
с увеличением количества выполненных тренировок. Уменьшение 
угла носит убывающий характер и, начиная с 5, 6-й тренировки, 
перестает изменяться. То есть достигается уровень стабильных 
результатов. Далее время выполнения тренировки не уменьшается 
или уменьшается незначительно.
Корреляционный анализ зависимости времени выполнения тре-
нировки от сложности заданий и количества тренировок позволяет 
утверждать, что эта зависимость имеет место при первых 5–6 тре-
нировках, после чего время решения не зависит от количества тре-
нировок и сохраняет зависимость только от сложности заданий.
На рис. 3 видно, что с каждой последующей тренировкой время 
работы на приборе сокращается, приближаясь к значениям, харак-

























Цифра возле кривой обозначает количество действий в задании
Рис. 1. Время выполнения расчетных заданий различной сложности 
на этапе роста умений (изменение времени выполнения расчетных 
заданий различной сложности на этапе роста умений)
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С каждой последующей тренировкой время работы на приборах 
сокращается по сравнению с предыдущим на следующую величину:
18–13 % —  для 2-й тренировки;
7–2 % —  для 3-й тренировки;
7–3 % —  для 4-й тренировки;
Рис. 2. Прямые линии регрессии времени решения заданий 
на сложность выполняемых заданий (количество действий в задачах): 
1 —  линия регрессии для первого решения; 2— линия регрессии 
для второго решения; 3 —  линия регрессии для третьего решения;  
4 —  линия регрессии для четвертого решения; 5 —  линия регрессии 
для пятого решения



















































Цифра возле кривой обозначает количество действий по обслуживанию прибора, 
буквы в скобках — сокращенное наименование прибора
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5–1 % — для 5-й тренировки;
1–0 % —  для 6-й тренировки.
Корреляционный анализ зависимости времени выполнения 
тренировки от сложности прибора и количества тренировок по-
зволяет утверждать, что эта зависимость имеет место при первых 
4–5 тренировках, после чего время работы на приборе не зависит 
от количества тренировок и сохраняет зависимость только от слож-
ности прибора.
Проведем анализ потери умений обучающимися.
После прекращения тренировок уровень обученности (подго-
товки обучающихся) будет ухудшаться со временем в зависимости 
от следующих факторов: величины достигнутого уровня подготовки 
(уровня приобретенных умений или навыков); количества видов за-
даний, отрабатываемых на тренировках; загруженности заданиями 
других видов; времени, прошедшего после окончания тренировок.
Для выполнения количественных характеристик процесса поте-
ри умений обучающихся тренировки прекращались после достиже-
ния заданного уровня обученности. В дальнейшем производились 
контрольные замеры выполнения заданий такого же вида через 
несколько суток. Для получения полной картины контрольные 
замеры выполнены несколько раз в интервале от 1 до 100 суток. 
Контрольные проверки проводились каждый раз с различными 
видами заданий для каждого достигнутого уровня подготовки. 
Статистический материал включает 1268 решений обучающихся 
[2, c. 68].
Полученные по такой методике данные по динамике умений 
и навыков для учебной группы офицеров-гидрографов могут быть 
использованы для других групп.
Материал, характеризующий потери умений обучающихся вы-
полнять расчетные задания, анализировался путем замера времени 
выполнения задания и качества полученных результатов.
Показатели утраты умений таковы, что время выполнения зада-
ний, сходное с первой тренировкой, наступает на 12–14 сутки после 
прекращения тренировок. В дальнейшем (после 12–14 суток) время 
выполнения заданий увеличивается (с убывающей скоростью), 
не зависит от сложности выполняемых заданий и превышает время 
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первой тренировки на 3,5–4,5 минуты (в 3,93–1,25 раза), достигая 
этих значений через 90 суток.
Если при подготовке первые тренировки проводить не через сут-
ки, а через более продолжительное время либо первых тренировок 
было не 4–5, а 1–3, то показатели утраты умений таковы, что время 
Рис. 4. Характеристика потери уровня умений выполнять расчетные 
работы (на этапе роста умений выполнено 4 тренировки): 2с —  линия 
регрессии времени решения на количество действий через 2 суток; 
7с —  линия регрессии времени решения на количество действий 
через 7 суток; 90с —  линия регрессии времени решения на количество 
действий через 90 суток; 1 —  линия регрессии времени решения 
на количество действий для первой тренировки; 5 —  линия регрессии 
времени решения на количество действий для пятой тренировки
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выполнения заданий, сходное с первой тренировкой, наступает 
на 4-е сутки после прекращения тренировок. В дальнейшем (после 
5 суток) время выполнения заданий увеличивается (с убывающей 
скоростью), не зависит от сложности задания и превышает вре-
мя первой тренировки на 3,5–4,5 минуты (в 3,93–1,25 раза) через 
8–9 суток.
Скорость утраты умений существенно зависит от достигнутого 
уровня на момент прекращения тренировки. Чем выше достигну-
тый уровень натренированности, тем меньше скорость его утраты.
Заключение
1. Проведение занятий практической направленности одного 
раздела учебной дисциплины на специализированных тренажерных 
комплексах необходимо планировать следующим образом:
 — первые 4–5 занятий необходимо проводить с периодич-
ностью, не превышающей 1 сутки, то есть каждый день. После 
5-й тренировки наблюдается выход курсантов на стабильный режим 
работы;
 — последующие тренировки можно проводить с периодично-
стью 10–12 суток.
2. Необходимо создавать дух состязательности на занятиях; 
выдавать каждому обучающемуся индивидуальное задание; хроно-
метрировать его выполнение и оперативно разбирать допущенные 
ошибки.
3. Преподаватель на основании данных хронометрирования 
строит графики роста уровня обученности. Это позволяет точно 
определить момент прекращения тренировки после выхода навыка 
на стабильный уровень, дисциплинирует обучающихся в процессе 
выполнения каждого упражнения, повышает интерес и компенси-
рует в некоторой степени однообразие выполняемой работы.
4. От тренировки к тренировке нужно повышать темп их про-
ведения, увеличивая масштаб времени, начиная с 4-й тренировки.
5. Обязательное возвращение к пройденному ранее материалу, 
необходимого для обеспечения быстрого восприятия информации.
6. Стимулировать передовиков и принимать меры взыскания 
к отстающим. Результаты проведения тренировок вести в табличной 
форме. Эти результаты можно показывать на экране перед каждой 
тренировкой.
7. Тренажерный комплекс необходимо запускать заблаговре-
менно, до начала тренировки. Учебную задачу нужно заводить 
в тренажер заранее, с тем, чтобы не тратить на это учебное время.
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